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Y E L 
P O D E R P U B L I C O 
EL acto político que el pasado domin-go celebró Acción Popular resultó 
magnífico y la llegada de los forasteros 
prestó durante unas horas gran anima-
ción a nuestras calles. No vamos a des-
cender al pormenor de si hubo más o 
menos concurrentes, sumándonos a los 
comentarios suscitados por la cifra de 
ocho mil dada por la Prensa diaria. Que 
cada cual haga sus cálculos, sume o 
reste; nada importa, aquí para nosotros, 
porque en estas cosas se sabe que «ni 
son todos los que están, ni están todos 
los que son»... 
Como antequeranos debemos con-
gratularnos de que la cifra haya circula-
do por los pedódicos, dando mayor 
importancia al acto y llevando el nom-
bre de Antequera allí donde debe tener 
resonancia y merecer atención. 
Dejando para otro lugar de este nú-
mero dar sucinta referencia del acto y 
sus discursos, en cumplimiento de nues-
tro deber informativo y sin comentario 
respecto al alcance que pueda tener el 
acto a los fines del partido que lo ha 
organizado, ya que seguimos y segui-
remos manteniendo a nuestro periódico 
en terreno independiente, vamos a de-
dicar este editorial a sacar una de-
ducción y 3 dirigir una excitación que 
se inspira única y exclusivamente en los 
altos intereses de Antequera, de la que 
somos portavoz y cuyas aspiraciones 
recogemos. 
Con el acto aludido Antequera ha 
dado un elevado ejemplo de ciudada-
nía que le honra y enaltece. Se ha cele-
brado con un orden perfecto un mitin 
que por su significación en otras po-
blaciones habría dado motivo a inciden-
tes o al menos a intentos de contrarres-
to por parte de elementos contrarios. 
Aquí no ha habido la menor sombra de 
temor ni de oposición. Por ef contrario, 
muchos obreros han asistido ai mitin 
voluntariamente y aunque fueran en 
calidad de curiosos hay que hacer resal-
tar el espíritu de transigencia, la sensatez 
y el respeto para todas las ideas que^e 
ha evidenciado, en general, en el pue-
blo antequerano. 
Y esto es lo que tenemos que hacer 
resaltar y lo que queremos sirva de ar-
gumento y de apoyo y de fuerza mora!, 
para que los primates de la política 
local, representantes de los partidos hoy 
coaligados en el Gobierno, se dirijan a 
éste y íe pidan, le reclamen y le exijan 
que preste a Antequera el interés que 
se merece dando fin inmediato a la tra-
mitación de los proyectos pendientes y 
tanto tiempo demorados que habrían 
de dar solución por un poco de tiempo 
a la crisis de trabaja que sufren los 
obreros antequeranos. 
Antequera, siempre en orfandad fren-
te al Poder público, no ha obtenido 
aún, no ya mercedes ni aun la satisfac-
ción de sus justas peticiones, cuando 
otros pueblos de menos importancia 
consiguen beneficios frecuentes. 
Está sin terminar el expediente de 
construcción de la nueva Cárcel, y más 
lejano aún el de la Casa de Correos. 
No sabemos nada de la tan necesaria 
terminación de la carretera ai Torcal, y 
en el reciente reparto de cantidades para 
remediar el paro obrero, según hizo 
saber el señor Cuadra en anterior se-
sión municipal, ha quedado excluida 
esta provincia y, por consiguiente. An-
tequera, a pesar de que nuestras carre-
teras se encuentran en estado deplo-
rable. 
De otros proyectos y necesidades no 
hemos de hablar, aun cuando recorde-
mos, para ; lamentarlo, que Anteqaera 
no ha podido lograr la construcción de 
edificios escolares que tan pródigamen-
te ha costeado el Estado en tantos otros 
pueblos de menos categoría que Ante-
quera. 
Creemos que es llegada una ocasión 
de conseguir algunos beneficios del 
Poder público y a ello deben tender 
todos los esfuerzos y valimientos de los 
gestores políticos de nuestra ciudad. 
Los obreros antequeranos por su 
laboriosidad, por su espíritu de ciudada-
nía,merccen que se les ayude y se atien-
da a sus necesidades, proporcionándo-
les trabajo y aliviando sus sufrimientos; 
esta es la mejor política y la que con-
trarresta las propagandas subversivas 
que prosperan en los cerebros minados 
por el odio que despierta e! hambre y 
la miseria en los hogares humildes. 
Que no sea preciso que la amenaza y 
el temor, engendrados por elementos 
díscolos, sean los que hagan llamar la 
atención de los gobernantes hacia las 
necesidades de un pueblo de la impor-
tancia del nuestro, sino que valgan tam-
bién las muestras de cordura, de convi-
vencia y de afecto a los sentimientos e 
ideales cristianos y tradicionales que han 
dado el domingo pasado todas las clases 
sociales de Antequera, no sólo con mo-
tivo del mitin de Acción Popular, sino 
en la emocionante y tradicional proce-
sión del Stmo. Cristo de la Salud y de 
las Aguas, que, por cierto, ha relacio-
nado lamentablemente un colega mala-
gueño, mal informado, con el otro acta 
político, coincidente en fecha, pero-
nada más. 
E L MITIN DEL D O M m e O 
HABLARON LOS DIPUTADOS DE. 
ACCIÓN P O P U L A R S E Ñ O R E S 
L A U D E , F E R N Á N D E Z RUANO». 
RUIZ ALONSO Y CARRASCAL 
EN la mañana del pasado domingo se celebró el anunciado mitin de Ac-
ción Popular y la ] . A. P. con asistencia 
de varios miles de personas que no 
hemos de cifrar por lo difícil del cálculo^ 
Destaca la presencia de muchas señoras,, 
señoritas y mujeres del pueblo que 
ocupaban los bancos instalados en pri-
mer término ante el tablado donde se 
ha instalado un sencillo altar. 
A las diez y media, empezó la misa efe 
campaña, oficiando don Antonio García 
Sánchez, a quien ayudan los jóvenes-
don Antonio Oálvez Cuadra y don José 
Rojas Manzanares. A la terminación, se 
quitó el altar y la plataforma se con-
vierte en tribuna desde la que hablarán 
los oradores. 
El aspecto de! campo de deportes es 
impresionante, no sólo por el número 
de asistentes que ocupan la mayor parte 
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LA REGÍA de Calzados Garach 
Visite nuestra exposición donde encontrará los últimos 
modelos de la temporada veraniega a precios increíbles 
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del mismo y que oirán los discursos 
gracias a los altavoces instalados en 
sitios estratégicos, sino por las numero-
sas banderas que flotan al viento y las 
que en el centro se hal an y correspon-
den a las organizaciones de Málaga, 
Oranada, Ronda, Leja, Alameda, Cam-
pillos, Alora, Sierra Yeguas, Alozaina, 
Humilladero, Mollina, Fuente - Piedra, 
Archidona y otras localidades que han 
enviado representación. 
LOS DISCURSOS 
Como ya «Ideal», de Granada, y «La 
Unión Mercantil», de Málaga, han ofre-
cido amplio extracto de los discursos y 
carecemos en estas columnas del sufi-
ciente espacio para recogerlos con am-
plitud, daremos solamente una síntesis 
de ellos para conocimiento de quienes 
no los hayan leído en aquellos queridos 
colegas diarios. 
El señor LAUDE pide benevolencia a 
los que le escuchan, por ser éste su 
primer discurso ante sus paisanos. Rela-
ta su iniciación política alentado por los 
ideales de Acción Popular, que le lleva-
íon a reunir a otros muchos antequera-
que también los sentían y le eligie-
ron su jefe, teniendo que suplir su falta 
de condiciones con una gran voluntad 
y la ayuda y el esfuerzo de todos. 
Se muestra satisfecho del acto que se 
celebra y expresa su gratitud porque 
tanto Antequera como los pueblos re-
presentados hayan contribuido a! iiama-
miento Je Acción Popular que marcha a 
un triunfó seguro. Recuerda y lee los 
puntos aprobados en la magna asam-
blea de! Escorial, y pide se guarde un 
minuto de silencio por quienes sacrifi-
caron sus vidas por los ideales del 
partido. 
Sigue después diciendo que hay que 
tener confianza en el jefe y en les demás 
hombres que forman el Gobierno, en 
cuyas manos está la salvación de Es-
paña. 
Habla después de las derechas extre-
mas, que combaten a Acción Popular y 
a Gil Robles, olvidando que éste se 
erigió en paladín de los ideales cristia-
nos en los momentos difíciles, y ahora 
hay que ayudarle pues no puede espe-
rarse todo del Gobierno. A este punto, 
recuerda que cuando el pedrisco él hizo 
ver que no esperaba conseguir nada 
porqué sabía que el Gobierno tenía en 
turno otras muchas peticiones, que as-
cendían a millones de pesetas, y aquél 
no puede atender a tantas calamidades. 
Que todos los que seamos cristianos de 
verdad tenemos que zyudar a los po-
bres, pues no basta ir a la iglesia y al 
salir olvidarse de la obligación que 
como cristianos tenemos de socorrer al 
necesitado. (Aplausos.) 
Termina diciendo que él no ofreció 
para salir diputado cosas imposibles, 
sino poner su voluntad si servicio de 
Antequera, y de los ideales de Acción 
Popular, que con la ayuda de Dios, 
llegará adonde sea preciso para salvar a 
España. (Con una gran ovación muestra 
el público su complacencia por el breve 
y sincero discurso del diputado ante-
querano.) 
El señor FERNÁNDEZ RUANO em-
pieza saludando a las señoras y amigos 
de Antequera y dice que no le extraña 
el número y cantidad de los asistentes, 
porque sabe que Antequera es uno de 
los baluartes de Acción Popular en la 
provincia de Málaga. 
Rinde un tributo de admiración a las 
mujeres, que han puesto en Acción Po-
pular su entusiasmo y ayuda, y pide a 
los jóvenes disciplma y confianza en los 
maduros, pues si en la oposición es 
fácil la postura de mártires, la hora es 
de gran responsabilidad porque Acción 
Popular, aunque no esté plenamente en 
el Poder tiene en él mayor influencia 
de la que pueda suponerse. 
Hace historia de la organización y 
del desarrollo alcanzado a pesar de los 
ataques de los mismos que estaban 
callados en los momentos de más amar-
go sacrificio. Exalta la figura de Gil 
Robles, de quien dice que es el jefe, el 
caudillo que paren las madres en los 
momentos graves de las crisis naciona-
les, y después de hacer patente su tacto 
durante los sucesos de Octubre y en las 
últimas crisis, oice que hay que ayudar-
le, actuando dentro de Acción Popular 
con limpia conducta, y teniendo con-
fianza en el jefe^ que siempre ha demos-
trado tener razón y aciertos reconocidos 
y de él debemos esperar la salvación de 
España. 
Finaliza saludando a losreñores Ruiz 
Alonso y Carrascal como malagueño y 
en nombre de esta tierra, de la que 
Aníequera, por su hermosa vega, por 
sus monumentos y sus hijos, es un rico 
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que podemos hacer en vir-
tud a nuestras importan-
tes compras y a nuestra 
escrupulosa elección, en 
los principales centros fa-
briles. 
Calidades y dmuloi 
exclusivos de esta casa 
¡Grandes ventajas obten-
drá!, i n sc r i b i éndose en 
nuestro 
Club de trajes 
C a s i a 
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Espejos, Lonas, m r a s anísiicas 
Representante: MANUEL D I A Z IÑIGUEZ Alameda, n.0 5 
florón de la provincia de Málaga. 
(Grandes aplausos.) 
El señor RUÍZ ALONSO empieza con 
una bella figura retórica atribuyendo a 
las piegarias y a los ojos de las mujeres 
antequeranas el que no llueva ese día 
en Antequera. 
Saluda a las organizaciones presentes 
y luego dirige su pensamiento al Insti-
tuto de Burgos donde ei ministro de la 
Guerra, el señor Gil Robles, entrega 
hoy, dice, una bandera que tiene un 
color que respetamos, p^r0 Q"6 no Que-
remos porque tío es el propio ^e !a ban-
dera rjg España. (Ovación.) 
Yo bien, quisiera, dice, que f l jefe 
byera estos aplausos, síntesis dé los 
entusiasmos de tantos otros que le han 
elevado al Poder y de él esperan la sal-
vación de España. 
Fijándose en seis obreros que a uno 
de los lados del campo se encuentran 
apartados, saluda en ellos al pueblo, 
pues no olvida que es también obrero. 
Dice que sus palabras son ahora las 
mismas que pronunciaba antes de estar 
en el Poder Acción Popular, y que 
recorriendo todas las provincias sigue 
lanzando un grito de rebeldía porque 
no hay derecho a que haya tantos 
obreros en paro forzoso. E! jefe ha ofre-
cido remediar esío sacando el dinero de 
donde lo haya, y hay que tener con-
fianza en él, porque cumple siempre lo 
que ofrece. 
Niega que Acción Popular sea un 
partido fascista, porque use banderas y 
brazalttes rojos, y dice que Oil Robles 
ha llegado al Poder sin engaños. 
Porque es muy bonito y fácil hurgar en 
la miseria del pueblo y hablar de revolu-
ciones. El orador se comprometería a 
hablaren las Casas del Pueblo y hur-
gando en las miserias de los obreros las 
compararía con el bienestar de los ricos, 
con lo que las masas le seguirían y le 
harían su líder elevándose él sobre los 
engañados. Pero él no hará eso porque 
sería un sinvergüenza más. Los de Ac-
ción Popular, dice, van adonde vayan 
sus jefes, y los obreros deben pedir a 
quien les hable de lanzar una bomba o 
unos tiros que vaya delante e! que se 
lo diga. (Aplausos.) 
A las clases patronales les dice que 
no son los obreros solamente los culpa-
bles de lo que ocurre; que son ciertos 
patronos mayores culpables del odio y 
del rencor de los obreros, porque lla-
mándose católicos no obran como tales 
y se escudan t m de la Iglesia y ocultan 
tras de la Cruz sus ambiciones. 
Es 1 egada la hora del sacrificio, la 
hora de ia caridad, a la que él no pue-
de olvidar ni combatir porque gracias a 
ella se comió en su hogar el año y me-
uiG qu? estuvo parado, pero, como se ha 
(iicho üesde ei Vaticano, hay que dar 
pan con el catecismo, y dar el pan con 
cariño para inspirar confianza al obrero. , 
Se ha contenido una revolución, que 
no sabemos si será la última, y las re-
voluciones, no se vencen con la Guar-
dia Civil sino haciendo desaparecer el 
caciquismo y el comunismo, y que rea-
parezca el verdadero espíritu de la aris-
tocracia española; aristocracia del cora-
zón, no aristocracia del dinero. 
Excita a la mujer, como dominadora 
del hogar, a defender el espíritu cristia-
no, y termina dirigiendo otra vez su 
pensamiento al Instituto de Burgos, 
adonde quisiera que volaran estas ban-
deras para llevarle ai jefe el saludo de 
Antequera que se ha rendido de rodillas 
ante Dios y de él espera la salvación de 
España. (Nutrida ovación y vivas.) 
El señor CARRASCAL agradece los 
saludos y dice que Acción Popular 
tiene un deber que cumplir y ahora, 
aunque difícil y penoso, ha de cum-
plirlo. 
Expuso su confianza en el jefe y 
después se refiere al tema político, his-
toriando el acceso de ia C. E. D. A. al 
Poder porque Gi! Robles creyó preferi-
ble afrontar la revolución que se estaba 
preparando para abortarla antes de que 
tomara más incremento y por su exten-
sión fuese más ementa de lo que fué. 
Explica la labor que tiene que des-
arrollar el Gobierno y las Cortes y dice 
que a Gil Robles deben prestarle apoyo 
todas las derechas porque si fracasa el 
daño alcanzará a toda España. 
Terminó refiriendo una escena íntima 
con Gil Robles en los momentos en que 
por el movimiento revolucionario te-
mían por su vida, y al prevenirle le 
contestó el jefe que lo primero que 
hacía todos los días es ofrecer a Dios su 
vida por amor a España; y el orador 
hace igual ofrecimiento ante el Crista 
que hoy sale en procesión en Ante-
quera. 
El acto terminó con nuevos vivas a 
España, a Gil Robles a Acción Popular 
y otros, saliendo del campo el pública 
con perfecto orden, 
COMIDA EN EL ROMERAL 
A las dos de ia tarde se celebró en; 
los jardines de dicha finca una comida 
con que el señor Laude y demás 
miembros directivos de Acción Popular 
y la j . A. P. obsequiaban a los señores 
Carrascal, Fernández Ruano y Ruh? 
Alonso. También asistieron representan-
tes de varios pueblos y de ia Prensa 
forastera y íocai que habían sido invita-
dos a los actos referidos. 
El banquete terminó cerca de las-
cuatro, no pronunciándose discursos. 
Jllfonso 
S U I Z O 
M . e c D E N T I S T A 
Composturas realizadas en cinco horas 
Cuesta de Sto. Domingo, 9 . - A n t e p r a 
¡La mayor dicha de la vida! 
Reír. Va pueden ser iodos 
dichosos porque 
¡Que tío más p n # . 
está escrito por Muñoz Seca. 
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Perfiles de hombres y 
cosas 
i 
Recuerdo que, con motivo de la 
declaración colectiva dei Episcopado, 
poco después de aprobada la Cons-
titución (1933), un diario de la capital 
de !a República, parafraseándola a su 
albedrío, calificaba de grotesca esta 
expresión de los obispos: «Manten-
dremos firme y operante nuestra pro-
testa imprescriptible.» Porque no tengo 
«I mal gusto de saludar ese linaje de 
diarios desconozco el comentario que 
Íes sugerirá la realidad de hoy cuando 
han aparecido tan variadas organiza-
ciones católicas en el campo profesional 
y político, la Acción Católica, los sin-
dicatos, escuelas, etc., etc. Realidad, 
que es solamente el eco inicial de 
aquellas palabras de los prelados es-
pañoles que aún resuenan en la con-
ciencia española con la entonación de 
las frases históricas, preludio de las 
grandes acciones hispanas. 
II 
Los diputados católicos dieron su 
anunciado mitin. Muchos mi-es de 
hombres, obreros en su mayoría, después 
de asistir con edificante comedimiento 
ACEITE LUA 
de muy buena 
calidad. 
CANTAREROS, iiúm.2 
a la misa de campana, escucharon los 
discursos. El bosque de estandartes 
simbolizaba otras masas y otras orga-
nizaciones más fuertes aún que la local, 
falanges de una política cristiana, mejor 
diría legiones. Los fariseos de «una 
cosa es la religión y otra la política» 
dicen, como quienes son, una verdad 
a medias, que es una gran mentira. 
Cuando la política se la convertía en 
bastón o tralla para restallarla rufianes-
camente sobre la conciencia católica, 
¿podían descorosamente los católicos 
recluirse en sus templos? Verdad es 
que la Iglesia no se casa con ningún 
partido político; pero exige qne la alta 
política se inspire en el código moral 
del Cristianismo, sin lo cual el Estado 
sería una cueva de presidiables y pa-
tibularios. 
III 
El 28 del mes pasado no me privé 
de oír las charlas del P. Elíseo. Desde 
el prebisterio de Sto. Domingo, el padre 
Elíseo, «metido» ya en temas de juventud 
católica, con su gesto sembrado de 
«reciedumbre», sus ademanes rotundos, 
y sus apelaciones al corazón que golpea 
mansamente parece el optimismo hecho 
persona en un molde sacerdotal... Su 
oratoria fluida y compendiosa, cuajada 
de muy buena doctrina y esa simpatía, 
don de Dios, que se apodera fácilmente 
de un auditorio de jóvenes, encajaba 
y aun desbordaba la medida de lo que 
han sido siempre estos días de retiro 
de Santo Domingo. Prometió volver 
otro día en el que no me privaré tam-
poco de oírlo a no ser que como a 
tantos otros me pase desapercibida su 
venida. El defecto de la buena pro-
paganda es el único que tienen estos 
jóvenes organizadores de esas jornadas 
inolvidables, que se llaman dfas de 
retiro en Santo Domingo. 
A. RAMOS. 
El Señor de la Salud 
y de las liguas, y 
dntequera 
Gran ínanifestaclón de fe, una vez 
más, ha producido el pasado domingo 
19 la tradicional procesión del Ssmo. 
Cristo de ia Salud y de las Aguas. Eran 
ias cuatro de la mde cuando ya las 
cuestas que conducen a San Juan se 
veían invadidas de público para ir a 
incorporarse a la procesión que salló 
a las cinco de la hermosa iglesia de 
San juan; a dicha hora apareció por la 
puerta de salida de su iglesia la hermosa 
imagen del Ssmo. Cristo, que fué re-
cibida con grandes vivas y aplausos 
y al mismo tiempo que los acordes de 
la Banda Municipal, así como la salva 
de cohetes y el estruendo de campanas, 
iniciaban la gran manifestación de fe 
a tan milagrosa imagen del Crucificado. 
Era de contemplar tan hermoso acto, 
pues se vieron muchas lágrimas en los 
ojos, como si un rayo de amor hubiese 
surgido de las almas de sus hijos en el 
momento de ver aparecer de nuevo, una 
vez más, a tan milagrosa imagen, que 
llena de amor y caridad ha bendecido 
a sus hijos a su paso por las calles de 
nuestra ciudad, ya que todos han 
acudido ante las plantas del Divino 
Señor para rendirleamor por los muchos 
beneficios que de El hemos recibido. 
Acudamos siempre al Señor con 
gran amor y fe, como este ano hemos 
acudido, para que en premio a nuestra 
devoción recibamos de El los favores 
que continuamente necesitamos en 
nuestra vida y sepamos una vez más 
dar ejemplo de la fe que como ante-
queranos sentimos por el Divino Señor 
de la Salud y de las Aguas. 
R. TORRES. 
Antequera y Mayo 1935. 
inuuidü! |i 
No se requieren grandes gas-
tos para instalar una casa con 
verdadero gusto y distinción. 
Sólo precisa que su proveedor 
tenga sentido artísticof y sepa 
interpretar sus deseos. 
La casa fosé María García, 
de Lacena, a base del presu-
puesto de cada interesado, 
puede hacerle una instalación 
buena, bonita y económica. 
EL SOL en Málaga 
Recordamos a nuestros lectores que 
este periódico está de venta en Málaga, 
en la Librería Rivas, calle Larlos, 2. 
El pasado domingo, con motivo de 
la procesión, estuvieron en ésta los 
sacerdotes don Andrés Frías Jiménez, 
canónigo de la Catedral de Granada; 
don José Jiménez del Pino, vicario de 
Alora; don Manuel García Cortés y don 
Enrique Conejo, residentes en Málaga, 
y el R. Felipe, escolapio de Archi-
dona. 
NO DEJE QUE SU NIÑO 
perturbe su hogar con sus llantos.... 
Llénelo de alegría, dirigiéndolo a Die-
go Ponce, 8, donde con sólo adquirir 
0.80 ptas. le regalarán una localidad 
para el Cine de los éxitos. 
IGLESIA DE SAN FRANCISCO 
DE ASIS 
Para conmemorar el aniversario de 
la consagración de España al Sagrado 
Corazón de Jesús, se celebrarán el día 
30 de Mayo, fiesta de la Ascención del 
Señor, los siguientes cultos: 
Por la mañana, a las nueve, misa de 
Comunión genera!, en la que hará un 
grupo de niños la primera Comunión, 
y a la que se invita a tomar parte a la 
Juventud Femenina y señoras de Acción 
Católica. 
Después de la misa se expondrá al 
Señor, organizándose turnos de adora-
ción, para desagraviar al Señor de 
cuantas ofensas recibe, darle gracias por 
los beneficios que constantemente nos 
dispensa en su infinita misericordia, y 
pedirle proteja a nuestra patiia, en los 
difíciles momentos por que atravesamos. 
Por la tarde, a las seis y media, se 
rezará el Santo Rosario, letanía cantada, 
acto de consagración al Sagrado Co-
razón de Jesús, renovación de las pro-
mesas del Bautismo por los niños de 
primera Comunión, salve y reserva 
solemne. 
HORA SANTA 
El jueves 30, día de la Ascensión del 
Señor, tendrán su hora santa las Marías 
de las Sagrarios, de cinco a seis de la 
tarde, en la iglesia de las Recoletas, diri-
gida por el R. P. Ensebio de Rebollar. 
MISA EN SAN JUAN 
El viernes 31, festividad del Santo 
Cristo de la Salud y de las Aguas, a las 
nueve de la mañana se dirá misa soiem-
nei a la que están invitados los herma-
nos y personas devotas. 
RETIRO PARA SEÑORAS 
El día 31 será el retiro mensual por la 
janana, a las diez, y por la tarde, a las 
cinco; en la iglesia de las Recoletas y 
¡ungido por el R. P. Ensebio de Re-
bollar. 
A NUESTROS LECTORES 
Por ser feria los últimos días de la 
s?ínana próxima, y a fin de poder anti-
cipar el trabajo del próximo número, 
rogamos a quienes deseen publicar 
Nuncios y noticias procuren enviarlos 
antes del jueves. 
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ACTO SIMPÁTICO 
En la capilla de la casería de Rojas, 
propiedad de la señora doña Dolores 
Velasco, viuda de Muñoz, fueron bauti-
zados el jueves veinticuatro niños y 
niñas, hijos de vecinos del anejo de 
Cartaojal. A cada uno de los pequeños 
le fué entregada una cartilla de ahorro 
con cinco pesetas como primera cuota, 
costeada por don Juan Muñoz Rojas. 
Es un acto simpático y merecedor de 
que sirva de ejemplo. 
PRIMERAS COMUNIONES 
En la iglesia de la Victoria celebraron 
su primera Comunión el pasado miérco-
les, las niñas Merceditas Somosierras 
Toro y Dolores Artacho Ruiz. 
Al siguiente día efectuó igual acto en 
la iglesia de Santa Catalina, el niño 
Domingo Cuadra Bellido. 
Ayer y en la iglesia de San Sebastián, 
recibieron por primera vez el Pan de los 
Angeles los niños Pepito García Berdún, 
Manolito Avilés-Casco Acedo, Manuel 
Cortés Sánchez, José Molina Fuentes y 
Manolo López Torres. 
En la Iglesia de las Recoletas ayer 
mañana se acercaron a la Mesa Eucarís-
tica las nenas Carmencita Rojas Muñoz, 
Lolita y Aurora Muñoz Arjona, Pepita 
Zurita Chacón, Milagro Segura Guillén, 
María. Camacho Aragoneses y Socorrita 
Barrientos Carvajal. 
Nuestra enhorabuena a los pequeños 
mencionados y a sus respectivos padres. 
El día 22, último del triduo a la Divi-
na Pastora, se celebró en la Victoria 
solemne misa en la que recibieron por 
primera vez el Pan de los ángeles va-
rios alumnos de dicho Colegio. Dos 
encantadoras niñas, Socorrita González 
y Paquita Padilla, vestidas de Vírgenes, 
sostenían el paño del comulgatorio, con 
dos preciosos angelitos, las niñas Rosa-
rito Vergara y Carmelita Artacho. 
Por la tarde, se verificó ante Jesús 
Sacramentado, la renovación de las pro-
mesas del bautismo, hubo plática y, 
por último, un grupo de alumnas leye-
ron versos. 
En la próxima semana daremos cuen-
ta de los actos celebrados en los demás 
Colegios de religiosas y parroquias, 
rogando a los directores de colegios y 
escuelas nos faciliten la relación nominal 
de los niños de primera Comunión. 
En El Siglo XX se están imprimiendo 
preciosas estampas para recuerdo de la 
primera Comunión. Hay también boni-
tos libros, rosarios, medallas, etc. 
FARMACIAS DE GUARDIA 
Estarán hoy abiertas la farmacia Casti-
{ Ha y la de don José Villodres. 
AVISO IMPORTANTE 
El gran establecimiento de vinos de 
calle Diego Ponce, 8, participa que 
durante la temporada teatral de la gran 
compañía Enguídanos, regalará diaria-
mente la localidad a su clientela, al obje-
to que conozcan los últimos estrenos 
de Madrid. 
ALMONEDA 
En calle Lucena, junto a la farmacia 
de Mir. Los días laborables, de diez a 
doce y de tres a seis. 
SALÓN RODAS 
Hoy, a las seis de la tarde, se estrena 
en el Salón Rodas la película más gra-
ciosa que ha salido de los estudios es-
pañoles: «}Qué tío más grande!». Baste 
decir que el argumento está escrito por 
Muñoz Seca y García Alvarez, y repre-
sentado por Rafael Arcos. Esta película, 
la última que se ha hecho en España, es 
un gran avance en la cinematografía 
nacional y ha tenido en Madrid un éxito 
clamoroso. A petición del púb ico se 
proyectará el reportaje «Semana Santa 
en Málaga» y el noticiaro Fox con la 
Semana Santa en Sevilla y las fiestas de 
la República en Madrid. 
LA JUVENTUD ARTÍSTICA 
ANTEQUERANA 
Como anticipamos en el número an-
terior, la función celebrada en la noche 
18 del corriente tuvo un halagüeño re-
sultado para los jóvenes organizadores. 
De toda la velada merece destacarse la 
interpretación dada a «La Canastilla», 
precioso juguete cómico de Paradas y 
Jiménez, y en el que estuvieron acerta-
dísimas las señoritas Loli Moreno, Ma-
ría Cordón, Lola Páez y Eduardita Pa-
dilla; así como los jóvenes Castelló, 
Rosales, Martínez da la Casa, Zamudio, 
Agudo y Santos y el pequeño Luisito 
Rosales. La revelación fué Lolita Mo-
reno, que hizo su papel con mucha 
gracia y simpatía. 
El otro pasillo cómico estuvo pasa-
ble... y el señor Zamudio hizo todo lo 
posible por agradar, cantando varias 
canciones. 
En vista del éxito de «La Canastilla», 
esta obra fué reprisada anoche, con 
igual éxito, por lo que felicitamos a sus 
jóvenes intérpretes. 
«IDEAL», DE GRANADA 
No deje de comprar siempre este pe-
riódico, de gran información, y que in-
serta a diario noticias de la localidad, a 
la que dedica, por tener corresponsal 
propio, preferente atención en su sec-
ción regional. 
Hoy, a las seis de la tarde, en el 
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mas grande! 
Cscrita por TTluñoz Seca y 
representada por Rafael Arcos 
El deplorable estado de 
la estación férrea 
Personas que en estos días de lluvia 
han tenido que venir en el tren corto y 
atravesar de noche, en completa oscuri-
dad, el llano de la estación, completa-
mente inundado y enfangado, nos rue-
gan nos hagamos eco de su fundada 
protesta. 
Nos hemos ocupado muchas veces de 
este asunto y volvemos a hacerlo con 
intención de insistir con frecuencia. Es 
una vergüenza que la entrada a nuestra 
ciudad por la estación ofrezca tal aban-
dono y tan deplorable perspectiva, como 
si Antequera fuese un villorrio y no una 
pob ación de 32.000 habitantes. El mo-
vimiento de viajeros y el tráfico de mer-
cancías que tiene nuestra estación, que 
sirve a las necesidades no sólo de nues-
tra industria y agricultura, sino a las de 
numerosos pueblos, merece mayor aten-
ción por parte de la Compañía de Fe-
rrocarriles Andaluces. Esta planeó hace 
años un proyecto de ampliación del 
edificio y muelles, pero el proyecto que-
dó sin ejecutar y diferido a plazo inde-
finido. Mientras tanto, ni una mejora, ni 
una reparación ha merecido la estación 
de Antequera, que no cuenta con salas 
de espera limpias y decentes ni como-
didad alguna para los viajeros. 
En varias ocasiones se ha pedido la 
urbanización de la explanada, como 
cosa primordial e inaplazable. En más 
de una sesión municipal ei señor Ruiz 
García y otros concejales se han ocupa-
do de este asunto; pero sabemos que la 
Compañía ha dado la callada por res-
puesta a las peticiones que se le han di-
rigido. ¿Es que el Ayuntamiento de 
Antequera no tiene personalidad ni me-
rece atención alguna por parte de esa 
poderosa entidad? ¿Es que Antequera 
no tiene valedores? 
Como se da la favorable circunstan-
cia de que la Dirección general de la 
Compañía está en Málaga y en ella 
tienen cargos elevados personas que se 
interesan por Antequera, esperamos que 
se hagan las oportunas gestiones, a ver 
si podemos al fin conseguir la mejora 
de nuestra estación férrea, empezando 
por de pronto y urgentemente el ado-
quinado del llano, que debe estar 
rodeado de aceras y jardinillos que lo 
hermoseen y ser dotado de alumbrado 
permanente. 
Tiene la palabra nuestro amigo don 
Félix. 
R O G E L I O A G U I L E R A 
participa a su clientela y público en 
general que ha trasladado su esta-
blecimiento y taller de 
Platería y Relojería 
a la Acera Alta de la plaza de Abas-
tos, númerí) 36. 
Compra plata y oro. 
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LETRAS DE LUTO 
En la mañana del viernes tuvo lugar 
el triste acto de trasladar al Camposanto 
los restos mortales de la señora doña 
Dolores Sanz Palox. Descanse en paz. 
Al sepelio asistieron numerosas per-
sonas, amigos de la familia, en especial 
del sobrino de la finada y concejal de 
nuestro Ayuntamiento, don José María 
Sanz Alarcóra. 
Reciba éste y demás parientes nuestro 
pésame. 
Víctima de enfermedad repentina 
falleció en la mañana del jueves doña 
Isabel Rivera Sánchez. La finada, que 
tenia cincuenta años de edad, era esposa 
de nuestro estimado amigo don Enrique 
López Sánchez, profesor de música. 
El entierro se verificó en la tarde del 
viernes, asistiendo numerosas personas. 
Descanse en paz la finada y tenga 
presente su viudo, hijas, madre y demás 
familia nuestro sentido pésame. 
TOMA DE DICHOS 
El jueves se verificó en la parroquia 
de San Sebastián la firma de esponsales 
de la señorita Consuelo de las Heras 
Casaus, hija del alcalde de esta ciudad, 
con el joven funcionario administrativo 
del Ayuntamiento, don Antonio Mir 
Pérez. 
ENFERMA 
Se ha iniciado alguna mejoría en la 
grave enfermedad que sufre la señora 
doña Aurora Muñoz Checa, esposa cel 
médico don Juan Espinosa. 
Deseamos que continúe el alivio. 
BODAS 
En la tarde del miércoles tuvo lugar 
el enlace matrimonial de la señorita 
Anita López Cabello, hija de don Fran-
cisco López Díaz, con nuestro particular 
amigo don Francisco Tapia Fuentes, 
hijo del dueño del hotel Madrid. 
La ceremonia tuvo lugar en el mismo 
hotel, ante bonito altar, actuando el 
señor vicario y siendo padrinos don 
Ramón Navas y esposa, tíos del novio. 
Testigos fueron don Pedro Huelín, don 
Rafael Bellido, don José M.a Atienza y 
don Alfonso Aragón. 
Después del acto se obsequió con un 
lunch a los familiares e invitados, entre 
los que vimos a don José M.a Goya y 
señora; don Ricardo Ron y señora; don 
José Navarro y señora; don josé M.a 
Atienza y señora; don Gaspar Castilla; 
don Sebastián Moreno; doña Angelina 
Hernández, viuda de Jiménez; doña 
Ana Cabello, viuda de García; doña 
Concha Martínez, de López; doña So-
corro Navas, de Gracia; señoritas Car-
mela Arcas; Rosario y Ana Castilla; Isa-
bel Tapia, Remedios Ramírez, Purita 
Gálvez y Concha Martín; don Francisco 
Torres Zurita, don Antonio García 
Cabello, don Rafael Tapia Fuentes, don 
Rafael Sánchez, don Francisco Castilla, 
don Emilio de la Torre, don Rafael 
Guerrero, don Juan Cañizares, don 
Marcelo Ramos, don Cándido García, 
don Antonio Ríos, don Juan Ortega 
Martín, don Francisco Marios, señor 
marqués de Cuevas, don Francisco 01-
medo, don Cándido Conejo, don An-
tonio Muñoz Pérez, y otros. También 
se encontraban el brigada de Regulares 
de Ceuta, don José Caballero y señorita 
Antonia, hermanos de la madrina y 
venidos de Málaga. 
La nueva pareja marchó a Madrid y 
otras capitales. 
Reiteramos nuestro deseo de que 
gocen los nuevos esposos muchas 
felicidades. 
El pasado lunes, por la tarde, se 
efectuó en Puente-Genil el enlace de la 
señorita Victoria Reina Curado con 
nuestro paisano don Manuel Alcaide 
Iñiguez. La ceremonia tuvo lugar en el 
domicilio de la contrayente, siendo 
padrinos don Felipe Alcaide y señora 
doña Lourdes Pérez Reina. Como tes-
tigos firmaron don José Moreno Pareja-
Obregón, don José Palomino, don 
Francisco Castilla, don Pedro Chacón, 
don Francisco García Ruiz y don José 
Palma Saavedra. 
Deseamos al nuevo matrimonio eterna 
luna de miel. 
En Iznájar y en el templo de Nuestra 
Señora de la Piedad, patrona de la Villa, 
se ha celebrado el enlace matrimonial 
de lá señorita Piedad Llamas Caballero, 
hija del juez de Instrucción del Salvador, 
de Granada, don Miguel Llamas, con 
el médico don Alfonso Arjona de la 
Rosa. Apadrinaron a los contrayentes 
los señores de Muñoz Checa (don Sal-
vador), hermanos del novio. 
Los nuevos esposos, que recibieron 
muchas felicitaciones.alas que unimos la 
nuestra, emprendieron su viaje de bodas 
a Córdoba, Madrid y otras poblaciones. 
VIAJEROS 
También ha venido de Madrid el 
antiguo párroco de Santiago, de ésta, 
don Francisco Ortega Muñoz de Toro. 
De Málaga vinieron asimismo, el pre-
sidente de la Diputación don Manuel 
Aguilar Rodríguez; el médico don An-
tonio Checa Palma y familia; doña Do-
lores del Pino Paché, viuda de Gonzá-
lez; y las señoritas Encarnación y Rosa 
Franqueló, con su sobrina Conchita. 
A K n n r k a ^res únicas funciones 
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ENGUIDANOS 
La Papirusa, 
Tú gitano y yo gitana, 
La tonta del bote, 
Butacas, por abono, una pe-
seta; a diario, 1.50. 
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A N T E Q U E R A 
Pone en conocimiento del público que para mayor 
comodidad y beneficio en sus compras, desde 
1.° JUNIO establece PRECIOS F I J O S 
en todos sus artículos. 
uean las flinmas nouedades ea s a s escaparates 
Suscripción 
para las obras de reparación de la igle-
sia de la Trinidad. 
Suma anterior 10.578.— 
Una Comunidad religiosa 100.— 
Gtra íd . íd . 5 0 . -
Religiosas Trinitarias (San Cle-
mente) 100.-
Don Clemente Biázquez, pbro. 100.— 
Un donativo A. V. (Sevilla) 2 5 . -
Una devota 5.— 
Doña Dolores Torres Colorado 5.— 
Don Antonio Martín 2.— 
» josé González 7.— 
» Juan Villalón 5.— 
t Juan A. Espinosa 10.— 
» Juan Olmedo 1 .— 
> Manuel Pedrosa 2.— 
> José Miranda 25.— 
> Juan Cañizares 5.— 
> Ricardo Talavera 25.— 
Doña Pilar Cosme 5.— 
* Francisca González 3. — 
» Carmen Ramos 5.— 
» María Díaz 5.— 
Una devota 5.— 
Doña Maiía Lería 2.— 
» Rosario Perea 10.— 
» Dolores Ruiz 20.— 
Una devota 10.— 
Don José Sánchez 5.— 
» Rafael de la Linde 25.— 
> Manuel Cabrera 20.— 
» Francisco Rojas 15.— 
Un devoto 5.— 
Sr. Registrador 100.— 
Don Juan Muñoz Rojas 1.000.— 
Suma y sigue 12.280.— 
Loción DEBA 
Maravilloso producto para de-
volver al cabello su color pri-
mitivo. 
No mancha. Es Inofensivo. 
Permite la permanente. 
S U C E S O S 
TENTATIVA DE ROBO EN BO-
SADILLA. 
DOS MALEANTES DETENIDOS 
La Guardia Civil del puesto de Boba-
diíla tuvo confidencias el domingo de 
que dos individuos forasteros proyec-
taban un robo o atraco. El cabo coman-
dante del puesto don Antonio Paniagua 
Romero, acompañado de varios guar-
dias, montó un servicio, que dió por 
resultado la detención de dichos sujetos 
cuando penetraban en el molino del 
vecino de dicho pueblo Antonio Rojas 
Martín. 
Uno de los detenidos dijo llamarse 
José Gandul Alarcón, de 32 años, con 
domicilio en Sevilla, usando los apodos 
de El Picaor y Niño del Carpintero, y 
el otro, José Cordero Lucenilla (a) el 
Barbero, de 30 años y vecino de Utrera. 
Ambos negaron que proyectaran come-
ter un robo, pero conhsaron que son 
descuideros y que venían con direc-
ción a Antequera para «trabajan en la 
procesión que dicho día se celebraba. 
Según parece los detenidos pensaban 
apoderarse del dinero que encontraran 
en determinada mesa del molino, pues 
alguien les habia informado para dar el 
golpe con seguridad. 
El José Gandul ha confesado, según 
nuestras noticias, que hace tiempo fué 
coautor de otro robo de tres mil pesetas 
en el pueblo de Las Cabezas, provincia 
de Sevilla. 
Los «pájaros» fueron puestos a dis-
posición del juzgado de Instrucción, 
ingresando en la Cárcel. 
ROBO DE CERDOS 
El pasado día 18 por la nuche, fueron 
robados de la finca de este término 
denominada cortijo de las Ventas, doce 
cerdos propiedad de josé Ropero. 
Hechas averiguaciones, han sido 
detenidos y procesados por el juzgado 
de Instrucción,como autores del hecho, 
Andrés Aguilar Martin y Antonio Martín 
Martín, vecinos de Riogordo y Ante-
quera, respectivamente. 
15 PRETILES DE CARRETERA 
DERRIBADOS 
Los guardias civiles Juan Montero y 
José Díaz marchaban de servicio de 
correría por la carretera de Cauche y 
se les presentó el capataz de obras 
públicas Joaquín Ruiz Jiménez, quien 
les denunció que en el puente de los 
Remedios habían sido derribados quince 
pretiles de piedra y ladrillos. 
Los guardias realizaron averiguaciones 
que dieron por resultado comprobar 
que el daño había sido causado por tres 
muchachos llamados José Páez Espinosa, 
Antonio Berga Aguilera y Antonio 
Puerto Rus, habitantes en las calles 
Archidona y San Roque y plaza de 
Santiago, respectivamente. 
DE LA GUARDIA CIVIL 
Por la Benemérita han sido des-
cubiertos los autores del hurto de un 
saco de habichuelas verdes, que llevaba 
un camión propiedad de un vecino de 
Vélez-Málaga cuando pasaba por el 
puente de los Remedios. Dichos autores 
son Joié López Morales, de 14 años, y 
Salvador Alvarez Caballero (a) hijo de 
Cachín, de 15 años, a los cuales Ies 
fueron intervenidos cuarenta kilos de 
dicha legumbre, faltando diez kilos que 
habían vendido. 
DE LA GUARDIA MUNICIPAL 
A la vecina de la Alameda Carmen 
Gallardo Arcas, le han sido decomisados 
EO les IIISQOIIUS ALFA 
Diego ponce, 3 - ANTEQUERA 
Se hacen reparaciones en todas las clases de 
máquinas de coser, cobrando su trabajo y no 
engañando en los precios de las piezas, como 
lo nacen otros. 
Máquinas, a 4ptas. Correas, a 2 pesetas. 
Aceite, a 0.25. Agujas, a 0.15. 
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Tejidos; Primavera - Verano 
-j j • - Nuestras maravillosas colecciones, en los más moder-
n u I U u l m u n l u . . . . nos tejidos y en los más exquisitos gustos, le darán la 
pauta de la moda ^ = = = = ^ 
P R E C I O S S I N C O M P E T E N C I A 
Ventas en exclusiva de las principales fábricas de Sederías y Lanerías. 
Casa Rojas Castiiia 
una llave y un grifo para extraer aguas 
de las bocas de riego, infringiendo con 
ello el artículo 577 de las Ordenanzas 
Municipales. 
Por ello ha sido denunciada a la 
Alcaldía. 
UN LAICO 
Por la Policía fué detenido Miguel 
Kodn'guez Campos, de 43 años, natural 
de Almogía y trabajando actualmente 
en el cortijo de Las Perdices, porque al 
paso de la procesión del ^domingo por 
cuesta de Zapateros, molestaba al pú -
blico y originó un escándalo. 
LE QUITAN CINCUENTA PESETAS 
Y UN RELOJ 
El vecino de Villanueva del Rosario 
Ensebio González La ra, ha denunciado 
en la Jefatura de Policía que en la 
noche del lunes estuvo tomando unas 
copas con tres individuos a quienes no 
conocía, y después lo llevaron hacia la 
cuesta de Zapateros, donde uno de ellos 
empezó a pegarle y a registrarle los 
bolsillos diciéndole «usté tiene parné». 
Del bolsillo interior del chaleco le sacó 
dicho individuo la cartera donde guar-
daba un billete de cincuenta pesetas 
que se guardó el tal, devolviéndole la 
cartera, y como en el forcejeo le rom-
piera la cadena del reloj, también le 
quitó éste. Eusebio resultó lesionado en 
la cara. 
Una vez denunciado el suceso, los 
guardias municipales Antonio González 
y Francisco Ruiz, detuvieron a Antonio 
Sánchez Ferna, habitante en calle Bo-
tica, que era uno de los sujetos que 
acompañaron a Eusebio, y el cual dijo 
que quien había quitado la cartera al 
forastero era un pescadero llamado Sal-
vador Medina Astorga, pero que no vió 
que se apoderara de ningún billete. Este 
último individuo fué detenido más tarde 
en una taberna de calle Duranes por el 
sargento José Porras, y al cachearle le 
fueron encontradas cuatrocientas y pico 
de pesetas. El detenido negó haber sus-
traído nada y que las pesetas proceden 
de su negocio de venta de pescados. 
Según parece, el denunciante había 
estado con una mujer y se hallaba em-
briagado, por lo que la Policía practica 
diligencias para averiguar lo que haya 
de verdad en el supuesto atraco. 
LOS ENAMORADOS 
La vecina de calle General Ríos Isa-
bel Martín Duarte ha denunciado a An-
tonio Morente González, de 21 años, 
habitante en calle del Toronjo, porque 
viene requiriendo de amores a una hija 
suya de 16 años y el domingo la mal-
trató de palabra y obra porque no acce-
de a sus pretensiones ya que su madre 
dice qut es muy joven para tener novio. 
El galán le pegó también a la joven 
Dolores Sánchez Torres, que acompa-
ñaba a su pretendida. 
AMPLIACIONES 
REPRODUCCIONES 
Laboratorio para aficionados. 
S A N T A C L A R A , 3 4 
Hoy, a las dos y media, en el 
S A L O N R O D A 3 
El hombre que 
sereíadelamor 
Butaca, 0.40: General, O 20 
VIDA TTJUNICIPflL 
L A SESION DE ANTEANOCHE 
Preside el señor Heras, y asisten los 
señores Fuente, Muñoz Burgos, Cuadra, 
Pérez, Sorzano, Muñoz López, Velasco 
Dorado, Via^Márquez^ánchez y Rojas. 
Actúa el secretario señor Pérez Ecija y 
el auxiliar señor Torres, y leída el acta 
de la anterior se aprueba. 
ORDEN DEL DIA 
El oficial de Intervención señor Za-
vala lee la relación de cuentas, que se 
aprueban. 
Por oficio, el arquitecto municipal d^ 
cuenta del fallecimiento del maestro de 
obras don Juan Rodríguez Garrido, y á 
propuesta del señor Cuadra se acuerda 
que conste en acta el sentimiento de la 
Corporación y que por la comisión co-
rrespondiente se señale el auxilio a que 
tenga derecho la familia del fallecido. 
El señor Sorzano, en nombre de su 
minoría, se suma al acuerdo y pide qufc 
la comisión resuelva otros casos paré^ 
cidos que tiene pendientes de dictaménr 
Visto escrito de don Antonio Burgos-
García, pidiendo su reingreso como' 
auxiliar administrativo, se acuerda in-
forme la comisión correspondiente. 
El director del Instituto pide ei blan? 
queo del edificio, y el alcalde dicé lo* 
tiene ya ordenado. 
Sobre escrito de una Compañía de 
Seguros de incendios, se acuerda estu-,' 
diar la renovación de la póliza corres- ' 
pondiente ai Hospital. 
Vista solicitud de subvención para 
una carrera ciclista entre Málaga y An- -
tequera, se faculta al alcalde para que' 
nombre comisión de concejales y ayude/ 
a los gastos. 
Pasa a comisión una propuesta de 
adquisición de material eléctrico. 
Sobre solicitud de vecinos de la calle, 
del Codo paja que se instale una fuente, 
se acuerda informe la comisión de 
Aguas. 
Se traslada a la Junta de Repartimien^ 
to una reclamación de Vietoria Soto. 
EL 8 0 . BS M i T B Q U E m 
LAXANTE SALUD 
SIN LA MENOR MOLES-
TIA, C O N LA MAYOR 
SIMVtDAO, CURA EL ES-
fRiJ^AUENTO Y LA BILIS 
Pídase en Farmacias. 
Se acuerda de conformidad con un 
escrito de Obras Públicas sobre insta-
lación de una línea eléctrica de alta 
tensión. ^ 
Se aprueba propuesta de adquisición 
de una cantidad de sellos de Timbre 
municipal. 
Léese comunicación del administra-
dor del Matadero dando cuenta de! fa-
llecimiento del jefe de matarifes Anto-
nio Vega Sánchez. El señor Muñoz 
López pide que se haga constar en acta 
el pésame corporativo y que la comi-
sión que corresponda informe con ur-
gencia sobre los derechos que tenga ¡a 
familia. 
Vista solicitud de Juan Vega Sánchez, 
Solicitando la plaza vacante por falleci-
miento de su hermano, el señor Muñoz 
López propone se acceda a la petición 
por ser un cargo que antes desempeñó 
él padre de aquéllos. Se acuerda de 
conformidad. 
I Se designa al comisionado para lle-
var los quintos a la Caja de Recluta de 
Ronda. 
Una solicitud de los ferroviarios de 
Bobadilla pidiendo subvención para las 
fiestas que preparan, se envía a cono-
cimiento de la Junta de Festejos. 
Se accede a la rectificación del nom-
bre de una hija de Miguel Manzano 
HOJAS DE AFEITAR 
Marcas CADENA, VENUS, REGIO-
NAL, FAMA, MARUXA y la especial 
para máquina VALET. 
Desde 10 céntimos.—En «El Siglo XX.» 
Delgado, que aparece equivocado en 
el padrón vecinal. 
Vista solicitud de Francisco Casado, 
para que sea autorizado un espectácu-
lo taurino que se celebrará el día 2 de 
Junio, se acuerda trasladar la petición al 
Gobierno Civil. 
RUEGOS Y PREGUNTAS 
El señor Rojas Pérez habla de una 
visita al Archivo Municipal, y viendo 
el mal estado de conservación en que 
se encuentra el valioso estandarte que 
en él se guarda, pide al alcalde que 
mande construir una vitrina que será 
cosa de poco costo, y se evitaría el 
deterioro de esa reliquia histórica. El 
señor Heras ofrece atender el ruego 
cuando pueda. 
El señor Fuente dice que la Alameda 
se inunda cada vez que llueve, y 
recuerda otra petición suya en evitación 
de ese perjuicio que sufren ios vecinos 
de esa calle, por lo que pide que por 
de pronto se ordene al guarda abra los 
absorbedores cuando llueva. Así se le 
ofrece. 
El señor Rojas habla de ia instalación 
de casetas de feria en la calle de Estepa 
y Alameda, que interrumpen el paso 
por las aceras precisamente ios días de 
mayor circulación, y cree que deben 
instalarse en la explanada del cuartel y 
campo de deportes, indicando la con-
veniencia de que en éste se trace una 
calle central y se señalen a ambos lados 
las parcelas que vayan a ocupar los 
puestos y espectáculos que lo soliciten. 
El alcalde ofrece trasladar el ruego aí 
concejal encargado, por si puede 
atenderlo, y se levanta la sesión. 
PROQRñTTÍfl 
que ha de ejecutar la Banda Municipal 
hoy domingo, de cinco a siete d é l a 
tarde, en el paseo de la República. 
1.° Pasodoble «A París», por A. 
Moníorío. 
2.0Schotis «Las noches de Montecar-
lo», por Alonso y Montorio. 
3. ° Cuadro sinfónico gallego «Afo-
liada», por Ch. Várela. 
4. ° Danza andaluza «Entre flores», 
por J. Pacheco. 
5. ° Pasodoble «¡Canela en ramal», 
por R. Oropesa. 
De viernes a viernes 
Movimiento de población en la semana 
Los noe nacen 
Rosario Trujiüo Arroyo, Juan de Dios 
y Dolores Navas Ortega, Dolores 
Jiménez Ariza, Carmen Palacios Morea, 
Carmen García Barranco, Dolores 
Cuenca González, Isabel y Francisca 
González Barroso, Antonia Rosas Pozo, 
José López García, Luis García García, 
María Jesús Pérez Sánchez, Carmen 
Castillo Palomino, Carmen Montilla 
Fernández, Luisa Alvarez Cáceres, Ana 
Solis Mora, Dolores Romero Romero, 
Pedro Molina Bueno, Dolores López 
Jiménez, Rafael Lara Aranda, María Ar-
tacho Tayón, Antonia Rubio Rabaneda, 
Antonio Téllez Carrillo, Carmen Garrido 
Reyes. 
Varones, 6.—Hembras, 19. 
Lo» «ue «Hiere» 
Joaquín Martínez Luque, 75 años; 
Juan Rodríguez Garrido, 68 años; So-
corro Carmona Romero,74años; Carmen 
Morales Espejo, 18 meses; Carmen 
Barroso Berrocal, 21 meses; Antonio de 
la Vega Sánchez, 47 años; José Castillo 
VillarrUbia, 9 meses; Pilar García Sán-
chez, 7 meses; Manuel [iménez Rivas, 
3 meses; Joaquina Olmedo Rosas, 81 
años; José Maravé Jiménez, 66 años; 
Francisco Fernández Cuenca, 18 meses; 
José Ramos Galbán, 8 años; Eduardo 
Sánchez de la Rúa, 39 años; Josefa 
Cubos Alvarez, 9 meses; Carmen Rus 
Sánchez,56 anos;fosé Navarrete Puerto,. 
71 años; Dolores Sanz Palop, 78 años; 
Isabel Rivera Sánchez, 50 irnos. 
Varones, 10.—Hembras, 9. 
Total de nacimientos . . . . 25 
Total de defunciones . . . . 19 
\ Diferencia en favor de la vitalidad 6 
Los qae le casan 
Rafael Aguilera Ortega, con Dolores 
García Ortiz.—José Espinosa Rodríguez, 
con Socorro García Alba.—Francisco 
Tapia Fuentes, con Ana López Cabello. 
José Campos Fernández, con Carmen 
Algarra Campos. 
m SOU BE.ANTEQUERA 
BIBLIOGRAFÍA 
El secreto del lago, por Coutts Bris-
bane.—«La Novela Aventura».—Dipu-
tación, 211, Barcelona. 
La originalidad y el ingenio de este 
autor, uno de los que con más fideli-
dad ha sabido llevar a la liíeratura emo-
cional los episodios de Sexton Blake, 
culminan en esta novela digna de la 
pluma maestra de un Conan Doyle. 
Nos presenta esta narración el am-
biente de una destilería clandestina de 
whisky, antro propicio para la comisión 
de toda clase de delitos, entre ellos el 
que forma la trama principal de la obra: 
una serie de asesinatos perpetrados 
para hacerse con una cuantiosa heren-
cia. La forma maravillosa con que estos 
crímenes son ejecutados y la habilidad 
con que se preparan los coartadas, no 
impide sin embargo que queden ligerí-
simas huellas, imperceptibles para todos, 
pero que no pueden pasar inadvertidas 
a un espíritu sutil como el de Sexton 
Blake, el cual, después de desconcer-
tantes pesquisas, hace que caiga sobre 
los criminales el peso de la Ley. 
CINTAS PARA MÁQUINA 
DB VENTA EK | B L SIGLO XXf 
EL SÍ0LO XX 
EL SQL DE SHTEQQEBH 
LIBROS RELIGIOSOS 
RECOMENDADOS 
*El Director perfecto y el Dirigido San-
to»; correspondencia epistolar del 
B. Diego José de Cádiz—6 ptas. 
* Cartas a Sor Margarita, sobre la vida 
monástica»; por el M. JR. P. Fray 
Ambrosio de Valencina.— 5 ptas. 
<Cartas a Teófda, sobre la vida interior 
del cristiano; del mismo Capuchi-
no—5 pesetas. 
<Historietas piadosas; oor el mismo.— 
4 pesetas. 
<Flores del claustro; del mismo.—4ptas. 
* La Salve explicada; ídem.—5 pías. 
<Lirios del Valle; ídem.—4.^0 pesetas. 
(Novela). 
* Preparación para el matrimonio; del 
mismo—5 pesetas. 
«Flores de mi juventud; ídem.— 3 pese-
tas. (Poesías religiosas). 
«Mi viajea Oceanía; ídem.—2.50 pese-
tas, (Historia de la Fundación de 
las Misiones Capuchinas en las islas 
Carolinas y Palaos). 
«Las siete palabras»-, por el mismo.-
3.50 pesetas. 
<La caridad fraterna»; por el P. Caye-
tano de Bérgamo.—5 pesetas. 
De ¡renta en «El Siglo XX». 
IIITERESA AJOS MEDICOS 
ESTADOSENDOCRINOSpor Pas-
cauli—Lo más saliente u práctico 
en Endocrínología.~No debe 
desconocerlo ningún facultativo. 
5 ptas. 
Interesa a lo|Macfiuticos 
SUPLEMENT01934 AL ANUARIO 
FARMACEUTICO-MEDICO, por 
el Dr. don José M.a Loredo.—8 
pesetas. 
INTERESA A T O P O S 
LA LOTERÍA Y EL AHORRO-— 
Cómorécüperareidinerogastado 
en Lotería.—Estudio de Seguro 
para no perder nunca.—2 ptas. 
De venta en «El Siglo XX». 
E L L E G Í T I M O 
FLIT 
s ó l o se vende en bidones en la 
Librería El Siglo XX. 
L O S C A M I N O S 
Presentamos actualmente todas las novedades 
para la temporada de Primavera. 
Grandes coleiGiones de generes m sedera, caballero y nidos 
Para impresionarse en la moda, visite esta Casa. 
Todos los artículos de novedad que ofrecemos 
son exclusivos de este establecimiento. 
L O S V I E R N E S , R E A L I Z A C I Ó N D E R E S T O S 
LA SECCIÓN DE CAMISERIA Y CONFECCIÓN 
inaugurada recientemente, ha sido un gran éxito 
por la calidad de artículos de novedad y precios 
limitados. 
PRECIOS FIJOS VENTAS AL CONTADO 
Los precios de esta casa son siempre de metro. 
